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前 , 国内企业的竞争意识普遍不强 , 要加速它们的发
展 ,外来竞争和压力是必不可少的 。加入世界贸易组
织后 , 外资企业或产品进入国内市场 , 竞争将更加激




行业来说 ,开放的初期 ,国产电视机没有人买 ,但几年
后 , 中国名牌脱颖而出 , 外国的电视机反而被赶了出
去 。
8.“入世” 有利于吸引外资注入中国市场 。亚洲










将有 3—5年的过渡性保护期 , 保护期的设置并不是
为了保护落后 ,而是使发展中国家有一段时间对产业
结构进行调整。“入世” 后国内企业可以在世界贸易
组织的“游戏规则”内 , 利用好外部条件 , 抓紧时间进
行调整产业结构 。同时 , “入世”后 , 可以通过加强国
内生产与世界市场的结合 , 促使企业转变经营机制 ,
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[内容提要] 去年以来 , 我国相继出台了外贸经营权对民营 、私营企业开
放 ,大型国有企业进出口权实行登记制措施 。面对进出口权的进一步下放 ,中
国外贸主体将如何发展变化?本文从“实业化” 、“外贸化”和“集团化”三个角
度加以论述 。
[关键词]进出口权下放 实业化 外贸化 集团化
随着国内外经济形势的变化和我国对外贸易体制改革的进展 , 中国对外
贸易主体也在不断发展变化 。外贸主体的发展变化已实现了两次历史性的飞
跃 。第一次飞跃是改革开放以来 ,打破了外贸高度垄断经营权 ,批准了一批大
型国有企业的外贸经营权 , 此后形成了大型国有外贸企业 、国有自营进出口








1.改革开放以来 , 我国非公有制经济迅速恢复和发展 , 在国民经济中的
地位和作用日益增强 。在大中型国有企业效益普遍不佳的情况下 , 非公有制
经济的发展为 GDP 增长贡献更为凸显 。据统计 , 1996年非公有制经济占我
国工业总产值比重为 30.8%, 社会消费品总额比重为 53.3%, 就业人员占
43.3%。另据国家工商行政管理局统计 ,截止 1998年 6月 ,全国非公有制企业
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主体 , 进出口权若成为部分企业的特权 , 那将违背公
平竞争的原则 。而过去 ,进出口权是部分大型国企和
三资企业的特权 , 而在 GDP 占较大份额的众多民
营 、私营企业却无进出口权 。为了进一步融入世贸体
系 , 引入竞争机制 , 加快国有外贸企业经营机制的转





国市场有政治性因素风险 。同时 , 国内市场需求不
旺 , 需要出口拉动 。外贸进出口权下放 , 可以开拓国
际市场 ,拉动国内市场 ,促进国民经济增长 。
二 、我国外贸主体发展变化趋势
随着外贸体制改革的深入 ,外贸进出口权的进一
步放开 ,经营特权消失 ,竞争加剧 ,我国对外贸易主体
将发生如下变化 。






企业的规模 、地位及对缓解就业压力的巨大作用 , 三
资企业在一段时间内还将获得长足的发展 。但我们




位必然受到影响 。笔者认为 , 21世纪虽然三资企业仍
占较大出口份额 ,但其比例将趋于下降。
2.专业外贸企业实业化 。专业外贸公司有其自




己的实业产品 , 因而对产品技术性能不够了解 , 售后
服务跟不上 ,也没有一整套在国际上的营销策略 。 ③
对产品结构 、货源 、价格等无控制力 。一旦国外市场
发生变化 ,将使自己处于十分被动的境地 。外贸企业
若无自己的实业基础 ,将存在着较大的经营风险 。因
此 , 大型外贸企业必须要有自己的实业 , 一方面在对




程 。如中粮进出口总公司 , 在国内外兴办实业项目
256个 , 总投资额超过 110亿元人民币 , 初步形成了
以粮油食品为主体 ,生产 、加工 、运输 、包装 、服务相配
套的多元化综合发展的实业基础 , 且投资规模较大 ,
效益较好 。沿着实业化的道路 ,中国粮油总公司正向
以现代化产业为基础 ,以贸易为主 ,金融 、信息等对外
贸辅助功能高度发达的产业型跨国公司方向迈进 。
占世界贸易总额 2/3的跨国公司 ,通常都在某些实业







的开发 、生产 , 也可以是内贸领导的经营网络和物流
设施 、仓储 、运输 、服务等 。
3.生产企业 “外贸化” 。随着进出口权的进一步
放宽 , 越来越多的生产企业将拥有进出口权 , 这为企
业拓展世界市场 ,实现跨国经营创造了良好契机 。在
开放的经济环境下 ,不论是国有企业 ,还是民营、私营
企业 , 都获得公平的进出口权 , 这有利于企业直接面
对国际市场 ,根据市场变动调整产品结构 、改进技术 、
制定营销策略、完善售后服务等 。近年来 , 有一些企
业产品在质量和市场占有率方面不仅在国内居领先
水平 , 且成了出口创汇大户 , 如长虹 、康佳 、粤 TCL 、








企业 , 其中生产企业有 8000多家 , 据 1997年全国进
出口总额 100强统计分析 , 前 100强总出口额为 420
亿美元占全国出口额 23%。显然 ,中国企业同跨国公





了汽车 、造船 、电子 、通讯 、金融等 24个系列实体 , 形
成了以实业为基础 ,贸易和产业相结合的大型跨国集
团 。企业集团宜采用纵向控股的方式 , 实行综合经
营 。除了内外贸易 , 直接从事制造业生产 , 还应从事
金融 、建筑业和海外投资等 ,不断通过资本的积累 、集
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